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Las personas han tenido desde siempre la 
necesidad de refugiarse. Si pensamos en la 
cabaña primitiva, ya resolvía esta necesidad 
de la manera más inmediata posible.  Es, 
por lo tanto, una arquitectura práctica en 
cuanto que ha encontrado una solución al 
problema inicial. Una arquitectura pragmá-
tica.
Ahora bien, el que este cabaña primitiva re-
solviera el propósito requerido, no la con-
vierte en la única solución posible. Es por 
ello una de innumerables soluciones que a 
lo largo de la historia ha ido aconteciendo 
la arquitectura. 
Un ejemplo similar era el que usó John 
Dewey para explicar la filosofía pragmá-
tica. Término que adoptaron en Estados 
Unidos a finales del siglo XIX para desa-
rrollar esta filosofía, que hoy día la RAE 
define como: 
“Movimiento que busca las consecuencias prácticas 
del ‘pensamiento’ y pone el criterio de ‘verdad’ en 
su eficacia y valor para la vida.”
Como hemos visto con el ejemplo, el ser 
pragmático es una cualidad positiva e in-
cluso necesaria en la arquitectura. Cual-
quiera que sea el fin último, desde albergar 
a miles de personas en un auditorio, como 
cobijar del frio a una familia, la arquitectu-
ra debe ser pragmática y solventar dichas 
necesidades. 
¿Quiere esto decir que, cuando pensamos 
en la arquitectura, sólo necesitamos arqui-
tectos pragmáticos? No exactamente. 
El pragmatismo puede verse fácilmente 
pervertido por componentes sociales e in-
cluso políticas.  El crecimiento desmedido 
al que nos hemos visto sometido en las 
ciudades y la necesidad de dar una solución 
rápida a esta demanda en auge, ha dado pie 
ha una estandarización y un estancamiento 
en las soluciones arquitectónicas.  
De nada nos sirve una arquitectura prag-
mática, sin ningún valor añadido, sin nin-
guna teoría. Sin el idealismo previo. Martin 
Luther King decía: “I have a dream”
Y su sueño entusiasmó a miles de perso-
nas. La arquitectura también debe soñar e 
ilusionar. Somos nosotros los arquitectos 
quienes debemos desarrollar cada día nue-
vas teorías que hagan evolucionar nuestras 
ciudades en mejores lugares.
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